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Responsables scientifiques
Pierluigi Basso Fossali et Odile Le Guern
Comité scientifique
Sémir Badir, Denis Bertrand, Anne Beyaert-Geslin, Jean-François Bordron,
Jean-Jacques Boutaud, Marion Colas-Blaise, Maria Giulia Dondero, Jacques Fontanille, 
Jean-Marie Klinkenberg, Alessandro Zinna.
Comité d’organisation
Pierluigi Basso Fossali (coordinateur), Martine Groccia, Santiago Guillén, Inseon Kim-Juquel, 
Odile Le Guern, Marie Poix-Tétu, Pierre Sadoulet, Julien Thiburce (Confluences Sémiotiques)
Intervenants
Juan Alonso Aldama (Université Paris Descartes), Bruno Bachimont (Université de Technologie 
de Compiègne), Sémir Badir (FNRS, Université de Liège), Denis Bertrand (Université Paris 8), 
Anne Beyaert-Geslin (Université Bordeaux-Montaigne), Julia Bonaccorsi (Université Lumière 
Lyon 2), Jean-François Bordron (Université de Limoges), Marion Colas-Blaise (Université du 
Luxembourg), Nicolas Couégnas (Université de Limoges), Michela Deni (Université de Nîmes), 
Veronica Estay Stange (Université Paris 8), Jacques Fontanille (Université de Limoges),
Viviane Huys (MICA, Bordeaux), Audrey Moutat (Université de Limoges), François Provenzano 
(Université de Liège), Alessandro Zinna (Université de Toulouse 2). 
CONFLUENCES SEMIOTIQUES est un groupe de chercheurs en sémiotique du triangle 
Lyon-Grenoble-Saint-Étienne. La coordination de ce groupe est assurée par l’équipe LanDES 
(Laboratoire ICAR – UMR 5191). Confluences sémiotiques fait partie de la Fédération Romane 
de Sémiotique (FedRoS : http://mediationsemiotiques.com/frs/fedros-cs).
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9h  Ouverture du Colloque
9h10 Introduction 
Pierluigi Basso Fossali & Odile Le Guern  
Présidence de la séance Denis Bertrand
9h45 Appropriation et énonciation vivante
Marion Colas-Blaise (I)
 
10h15 L’appropriation médiatique des savoirs critiques : modèles et paradoxes de la condition 
épistémique
François Provenzano (II)
10h45 Débat  
11h05 Pause café  
Présidence de la séance Martine Groccia
11h20 Numérique : entre le propre et l’altérité ; conditions pour une analyse technologique de 
l’appropriation 
Bruno Bachimont (III)
11h50 Déclarer l’appropriation : de son industrialisation dans la médiatisation numérique à sa 
valorisation politique et pratique 
Julia Bonaccorsi (IV) 
12h20 Débat
12h40 Pause déjeuner (Crous – ENS)
  
Présidence de la séance Marion Colas-Blaise
14h30 Une herméneutique de l’appropriation
Semir Badir (V) 
15h00 Le propre et sa construction subjective
Anne Beyaert-Geslin (VI)
15h30 Débat  
15h50 Pause café  
16h05 Table Ronde (I) -
Métadonnées personnelles, gestion des connaissances et technologies de réappropriation 
Bruno Bachimont, Jacques Fontanille,  Alessandro Zinna 
Coordination : Confluences Sémiotiques
17h50 Fin de travaux   
20h15 Dîner (Musée des Confluences)  
Présidence de la séance Odile Le Guern
9h00 L’intégration de l’usager dans le design social. Stratégies d’appropriation 
Michela Deni (VII) 
9h30 Le propre et sa construction subjective
Jean-François Bordron (VIII)
 
10h00 Ethno-mythologie et réappropriation culturelle : Marcelle Delpastre, l’invention d’une 
mémoire limousine
Nicolas Couégnas (IX) 
10h30 Débat  
11h00 Pause café  
Présidence de la séance Jean-François Bordron
11h15 Appropriation idéologique et sémantique de l’amalgame
Juan Alonso Aldama (X) 
11h45 Intuitivité et appropriation: du parcours perceptivo-interprétatif des objets
Audrey Moutat (XI)
 
12h15 Débat  
12h40 Pause déjeuner (Crous – ENS)  
14h15 Table Ronde (II)
L’appropriation dans le parcours d’interprétation et de recréation
Anne Beyaert-Geslin, Véronica Estay Stange, Viviane Huys
Coordination : Confluences Sémiotiques
16h00 Pause café
Présidence de la séance Pierluigi Basso Fossali
  
16h15 Le propre de l’appropriation
Denis Bertrand (XII) 
16h45 Appropriation, prédation et énonciation altérante
 Jacques Fontanille (XIII) 
17h15 Débat
17h45 Clôture des travaux  
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